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Dla  przypadku  c)  jednym  elementem  (I)  była właściwa  płyta  pomostu,  a  drugim  ele-
mentem  (II)  dźwigar  stalowy  i  płyta  szalunkowa  (przyjmowano  przekrój  sprowadzony). 
Nie uwzględniano skurczu betonu płyty szalunkowej, zakładając że został on zrealizowany 
przed wbudowaniem tych płyt.








c)  uwzględnia się  łącznie dźwigar stalowy (lub prefabrykat sprężony)  i płytę szalunkową 
oraz oddzielnie właściwą płytę pomostu.
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Fig.  1.  Denotation  for  axes  and  sections  for  cases  a)  and  b):  1  –  neutral  axis  of  upper  deck 
slab, 2 – neutral axis of formwork plate, 3 – neutral axis of composite plate girder (with 
formwork plate and upper deck slab), 4 – neutral axis of composite girder with formwork 
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Rys.  2.  Przyjęte  oznaczenia  osi  i  przekrojów  dla  przypadku  c):  1,  2,  3,  5  –  opis  osi  jak 
w przypadku rysunku 1, 6 – przekrój poprzeczny wyjściowy dźwigara zespolonego 
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4. Analiza podanych rozwiązań
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wartość  naprężeń normalnych  i  stycznych  jest  uzależniona od wartości współczynnika d, 
który zależy od charakterystyk geometrycznych przekroju zespolonego, a te z kolei są uza-
leżnione między  innymi  od wzajemnych  relacji  wymiarów monolitycznej  płyty  pomostu 















Rys.  9.  Zmiany wartości współczynników m i n w funkcji parametru d 
Fig.  9.  Variations of coefficients m and n in the function of parameter d
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